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บทคดัย่อ
การวิจยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ 1) ศึกษาความพงึพอใจของอาจารย์ผู้สอนทีม่ต่ีอการปฏิบติังาน
ของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิลูสงคราม 2) เปรยีบเทียบความพงึพอใจของอาจารย์ผู้สอนทีม่ต่ีอการปฏิบติังาน
ของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ซึง่จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวชิาการ ระดบัการศกึษา ประเภทของรายวชิา
ทีส่อน จ�านวนชัว่โมงทีส่อนต่อหน่ึงสปัดาห์ และระยะเวลาในการท�างาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาจารย์
ผูส้อน จ�านวน 22 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคอื แบบสอบถามเพือ่การวจิยั เรือ่ง การศกึษาความพงึพอใจ
ของอาจารย์ผูส้อนท่ีมีต่อการปฏิบตังิานของนักวชิาการศึกษาพเิศษปฏบิติัการ (ล่ามภาษามอื) สังกดัศูนย์
การศกึษาพเิศษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู คอื 
ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน, t-test, การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA: F-test)  
ผลการวจัิยพบว่า 
1) ความพึงพอใจของอาจารย์ผูส้อนท่ีมีต่อการปฏบิตังิานของนกัวชิาการศกึษาพเิศษปฏบิตักิาร 
(ล่ามภาษามอื) สงักัดศนูย์การศกึษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม ทัง้ 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความรบัผดิชอบ ด้านภาษาและการส่ือสาร ด้านบคุลิกภาพ และด้านคุณค่าและประโยชน์ 
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื 
1Corresponding author, E-mail: anuchaphoom@gmail.com
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ด้านบคุลกิภาพ รองลงมา คอื ด้านภาษาและการสือ่สาร ด้านความรบัผิดชอบ ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉล่ียต�า่สุด 
คอื ด้านคณุค่าและประโยชน์ 2) ผลการเปรยีบเทยีบความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนท่ีมต่ีอการปฏิบติังาน
ของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ซึง่จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวชิาการ ระดบัการศกึษา ประเภทของรายวชิา
ทีส่อน จ�านวนช่ัวโมงทีส่อนต่อหนึง่สัปดาห์ และระยะเวลาในการท�างาน พบว่า อาจารย์ผู้สอนทีม่ตี�าแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับการศกึษา ประเภทของรายวชิาทีส่อน จ�านวนช่ัวโมงทีส่อนต่อหนึง่สัปดาห์ และระยะ
เวลาในการท�างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ 
(ล่ามภาษามือ) สงักดัศนูย์การศกึษาพเิศษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม โดยรวมไม่
แตกต่างกัน
ค�าส�าคญั:  ความพงึพอใจ/ อาจารย์/ ล่ามภาษามือ
ABSTRACT
 The research aimed to study the Satisfaction lecturer towards the Sign Language 
Interpreter’s Working Operations of Pibulsongkram Rajabhat University, Special Education 
Center and compare the Satisfaction lecturer towards the Sign Language Interpreter’s 
Working Operations of Pibulsongkram Rajabhat University, Special Education Center classified 
by Position, education level, category subject, Lecture period and working period. Samples 
were 22 lecturers. The instruments were the questionnaires on the satisfaction lecturer 
towards the Sign Language Interpreter’s Working Operations of Pibulsongkram Rajabhat 
University, Special Education Center. The statistics methods used for analysis data were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA or F-Test. 
The research findings were: 1. The Satisfaction lecturer towards the Sign Language 
Interpreter’s Working Operations of Pibulsongkram Rajabhat University, Special Education 
Center was overall in highest level. For consideration in each aspect, it was found that in 
Personality in the highest level and the next was in Communication Responsibility, while 
the lowest was in Importance. 2. The compare the Satisfaction lecturer towards the Sign 
Language Interpreter’s Working Operations of Pibulsongkram Rajabhat University, Special 
Education Center classified by position, education level, category subject, lecture period 
and working period. Found that lecturer with position, education level, category subject, 
lecture period and working period showed not significant different.  
Keywords: satisfaction/ lecturer/ Sign Language Interpreter
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บทน�า
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2560 ในหมวดที ่3 สิทธแิละเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย มาตรา 27 ได้ก�าหนดไว้ว่า บคุคลย่อมเสมอกนัในกฎหมาย มสีทิธแิละเสรภีาพและได้รบัความ
คุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทยีมกัน ชายและหญงิมีสทิธเิท่าเทยีมกนั การเลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อ
บคุคล ไม่ว่าด้วยเหตคุวามแตกต่างในเรือ่งถิน่ก�าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพกิาร สภาพทางกาย
หรอืสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนาการศึกษาอบรม หรือ
ความคดิเหน็ทางการเมอืงอันไม่ขดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูหรอืเหตุอืน่ใดจะกระท�ามไิด้ มาตรการที่
รัฐก�าหนดขึน้เพือ่ขจดัอุปสรรคหรอืส่งเสรมิให้บคุคลสามารถใช้สทิธหิรอืเสรภีาพได้เช่นเดยีวกบับคุคลอืน่ 
หรอืเพือ่คุม้ครองหรอือ�านวยความสะดวกให้แก่เดก็ สตร ีผู้สูงอาย ุคนพิการหรอืผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่า
เป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม และในหมวดที ่5 หน้าทีข่องรัฐ มาตรา 54 ได้ก�าหนดไว้
ว่า รัฐต้องด�าเนนิการให้เดก็ทกุคนได้รบัการศกึษาเป็นเวลาสบิสองปี ตัง้แต่ก่อนวยัเรยีนจนจบการศกึษา 
ภาคบงัคบัอย่างมคีณุภาพ รฐัต้องด�าเนินการให้เด็กเลก็ได้รบัการดแูลและพฒันาก่อนเข้ารบัการศกึษา 
ตามวรรคหนึง่ เพือ่พฒันาร่างกาย จติใจ วนิยั อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกบัวยั (รัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560) 
นอกจากน้ีพระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 
มาตรา 10 ได้ก�าหนดไว้ว่า “การจัดการศกึษาต้องจดัให้บคุคลมสีทิธแิละโอกาสเสมอกนั ในการรบัการศกึษา
ขัน้พ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสบิสองปีท่ีรฐัต้องจดัให้อย่างทัว่ถงึและมคุีณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย”และพระราช
บญัญตักิารจดัการศกึษาส�าหรบัคนพกิาร พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ได้ก�าหนด ให้คนพกิารมสิีทธทิางการศึกษา
โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายตัง้แต่แรกเกดิหรอืพบความพิการจนตลอดชวีติ พร้อมทัง้ได้รบัเทคโนโลยสีิง่อ�านวยความ
สะดวก สือ่ บริการ และความช่วยเหลอือืน่ใดทางการศึกษา เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ
และรปูแบบการศกึษา โดยค�านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและความต้องการจ�าเป็นพเิศษของ
บคุคลนัน้ และให้ได้รบัการศกึษา ทีม่มีาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทัง้การจดัหลักสูตร
กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการจ�าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและ
บคุคล (บญุล้อม ด้วงวเิศษ, 2557)





(อรอนงค์ สงเจรญิ และคณะ, 2549; ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา, 2555, หน้า 1) การจดับรกิาร
สนบัสนนุส�าหรบันกัศกึษาพกิารจงึเป็นสิง่ส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะช่วยให้นกัศึกษาสามารถเรยีนหนงัสือ
ได้ สามารถใช้ศกัยภาพท่ีมีอยูไ่ด้อย่างเตม็ท่ี โดยการจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวย มีการใช้ส่ือ อปุกรณ์ 
และเทคโนโลยีต่างๆ และมีการจัดบริการที่จ�าเป็นเพิ่มเติม เช่น บริการล่ามภาษามือ บริการจด 
ค�าบรรยายให้นกัศกึษาทีพิ่การทางการได้ยนิ เป็นต้น 
National Joint Committee on Learning Disabilities (1999); อ้างถงึใน (Terri A. Forsbach 
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ส�าคญัในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา (Barnett & Li, 1997) ซึง่เป็นผลมาจากการผ่านร่างกฎหมาย The Americans 
with Disabilities Act (ADA) ให้ปฏบิติัตามมาตรา 504 ของ Rehabilitation Act of 1973 โดยก�าหนด
ให้สถาบนัการศกึษาระดับอดุมศึกษาต้องจดัสิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่ให้นกัศึกษาสามารถเข้าถงึการจดัการ
ศกึษาได้อย่างเท่าเทยีม (Carroll & Johnson Bown, 1996) ท�าให้สถาบนัการศึกษาต้องจดัต้ังส�านกังาน
เพือ่บรกิารส�าหรบันกัศกึษาพกิารเพิม่ขึน้ (Terri A. Forsbach and Jenifer Rice-Mason, 2001)
มหาวทิยาลยัราชภัฏพบิลูสงคราม เป็นสถาบนัอดุมศกึษาแห่งหนึง่ทีม่กีารเปิดโอกาสทางการศกึษา
ส�าหรบัคนพกิาร ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2537 โดยเริม่รบันกัศกึษาทีม่คีวามบกพร่องทางการเห็น (ตาบอด) เข้าศึกษา
ในระดบัปริญญาตร ีและในเวลาต่อมาได้มกีารด�าเนนิการจดัต้ังให้มงีานบรกิารสนบัสนนุนกัศึกษาพกิารขึน้
อย่างเป็นรูปธรรมเมือ่ปี พ.ศ. 2548 เพือ่ให้บรกิารสนบัสนนุนกัศึกษาพกิารทีเ่ข้าศึกษาในมหาวทิยาลัย ภาย
ใต้งานฝ่ายบริการสนบัสนนุนกัศกึษาพกิาร (Disability Support Services: DSS) สงักดัศนูย์การศกึษาพเิศษ 
คณะครศุาสตร์ โดยมีการให้บรกิารกับนกัศกึษาพิการ 3 กลุ่ม คือ นกัศึกษาทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 
นักศึกษาทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็ และนกัศกึษาทีม่คีวามบกพร่องทางการร่างกายหรอืสขุภาพ ซึง่หนึง่
ในการให้บริการสนบัสนนุนกัศกึษาพกิาร คือ งานล่ามภาษามอื เพือ่ให้บรกิารแปลล่ามภาษามอืกบันกัศกึษา




สงักดัศนูย์การศกึษาพเิศษ คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิลูสงคราม เพ่ือน�าผลการศึกษาค้นคว้า
ไปเป็นแนวทางการพฒันา ปรบัปรงุการด�าเนนิงานของฝ่ายบรกิารสนบัสนนุนกัศึกษาพกิาร ศูนย์การศึกษา
พเิศษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามให้มีประสิทธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสุดต่อไป 
วตัถปุระสงค์ของการวจิยั
1. ศกึษาความพงึพอใจของอาจารย์ผูส้อนทีม่ต่ีอการปฏิบติังานของนกัวชิาการศึกษาพเิศษปฏิบติั
การ (ล่ามภาษามอื) สังกดัศนูย์การศกึษาพเิศษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม
2. เปรียบเทยีบความพงึพอใจของอาจารย์ผูส้อนทีม่ต่ีอการปฏิบติังานของนกัวชิาการศึกษาพเิศษ
ปฏบิตักิาร (ล่ามภาษามอื) สงักดัศนูย์การศกึษาพเิศษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม ซึง่
จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวชิาการ ระดบัการศกึษา ประเภทของรายวชิาทีส่อน จ�านวนชัว่โมงทีส่อนต่อหนึง่
สปัดาห์ และระยะเวลาในการท�างาน
วธิดี�าเนนิการวจิยั 
1. ประชากร หรือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์ผู ้สอนนักศึกษาที่มีความบกพร่องทาง 
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การได้ยนิทีเ่รยีนรวมกบันกัศกึษาปกต ิระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคปกติ 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2559 จ�านวนทัง้ส้ิน 22 คน 
2. เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ โดยศกึษาเอกสาร ต�ารา และงานวจิยั
ทีเ่กีย่วข้อง โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที ่ 1 ข้อมลูเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) ตอนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัความพงึพอใจ
ของอาจารย์ผูส้อนท่ีมีต่อการปฏิบตังิานของนักวชิาการศึกษาพเิศษปฏบิติัการ (ล่ามภาษามอื) สังกดัศูนย์
การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั และตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติมท่ีมต่ีอการปฏิบติังาน
ของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) น�า
แบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการศกึษาพเิศษ ด้านการวดัและประเมนิผลการศกึษา ด้านจติวทิยาการ
ศกึษา จ�านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity)  โดยการหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เพ่ือพจิารณาความเหมาะสมและความสมบรูณ์ของประเด็น




มีต่อการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ในภาคเรียนที ่2 ประจ�าปีการศึกษา 2559 จ�านวนทัง้สิน 
27 ฉบบั และได้รบัแบบสอบถามกลบัคนืมา จ�านวน 22 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 81.48 
4. การวเิคราะห์ข้อมลู คณะผู้วจิยัด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูโดยตรวจสอบคัดเลือกแบบสอบถาม
ทีส่มบรูณ์ไว้ และด�าเนินการวเิคราะห์ข้อมลู ดงัน้ี ตอนที ่1 จดัหมวดหมูต่ามลกัษณะตวัแปรทีศ่กึษาแยกเป็น
รายกลุม่แล้วหาค่าร้อยละ (Percentage) ตอนที ่2 และตอนที ่3 หาค่าเฉล่ีย (µ) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เกีย่วกบัความพงึพอใจของอาจารย์ผูส้อนทีมี่ต่อการปฏิบติังานของนักวชิาการศึกษาพเิศษปฏิบติัการ 
(ล่ามภาษามือ) สงักดัศนูย์การศกึษาพิเศษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม รายข้อ 
รายด้าน และโดยรวมทกุด้าน ทดสอบเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของอาจารย์ผู้สอนทีม่ต่ีอการปฏิบติังาน
ของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ซึง่จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวชิาการ ระดบัการศกึษา ประเภทของรายวชิา
ที่สอน จ�านวนชั่วโมงท่ีสอนต่อหนึ่งสัปดาห์ และระยะเวลาในการท�างาน โดยใช้สถิติที (t-test) 
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(ล่ามภาษามอื) สงักดัศูนย์การศกึษาพเิศษ คณะครศุาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม
1. จากการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุม่เป้าหมาย พบว่า อาจารย์ผู้สอนซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ตอบ
แบบสอบถามในการวจิยั จ�านวน 22 คน มตี�าแหน่งทางวชิาการ เป็นอาจารย์ จ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 95.5 เป็นผูช่้วยศาสตราจารย์ จ�านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 4.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดับ
การศกึษา ระดบัปรญิญาโท จ�านวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 81.8 ประเภทของรายวชิาทีส่อนส่วนใหญ่สอน
วชิาเอก จ�านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 72.7 จ�านวนชัว่โมงทีส่อนต่อหนึง่สัปดาห์ส่วนใหญ่ 4 ช่ัวโมงต่อ
สปัดาห์ จ�านวน 13 คนคดิเป็นร้อยละ 59.1 และประสบการณ์ในการท�างานส่วนใหญ่ ต�า่กว่า 5 ปี จ�านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1
2. อาจารย์ผูส้อนทีม่คีวามพงึพอใจต่อการปฏบิติังานของนกัวชิาการศึกษาพเิศษปฏิบติัการ (ล่าม
ภาษามอื) สงักดัศนูย์การศกึษาพเิศษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงครามในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ (µ = 4.89, σ = 0.17) เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อาจารย์ผู้สอนทีม่คีวามพงึพอใจ
ต่อการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ด้านบคุลกิภาพ (µ = 4.97, σ = 0.12) รองลงมา คือ ด้านภาษาและการส่ือสาร 
(µ = 4.92, σ = 0.15)  ด้านความรบัผดิชอบ (µ = 4.90, σ = 0.19) ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉล่ียต�า่สุด คือ 
ด้านคณุค่าและประโยชน์ (µ =4.77, σ = 0.48)
ด้านความรับผดิชอบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ= 4.90, σ = 0.19) และเมือ่พิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าข้อทีมี่ระดบัความพงึพอใจต่อการปฏบิตังิานของนกัวิชาการศกึษาพเิศษปฏบิตักิาร (ล่ามภาษา
มอื) มากทีส่ดุ คอื ข้อที ่5 ล่ามภาษามอืมาปฏบิตัหิน้าทีทุ่กคร้ังทีอ่าจารย์จดัการเรยีนการสอน (µ= 5.00, 
σ = 0.00) รองลงมา คอื ข้อที ่4 มคีวามกระตือรอืร้นในการแปลล่ามภาษามอื (µ= 4.95, σ = 0.21) และ
ข้อทีม่รีะดับความพงึพอใจต่อการรบับรกิารของศนูย์การศึกษาพิเศษน้อยทีสุ่ด คือ ข้อที ่2 ล่ามภาษามือได้
มกีารก�ากับตดิตามผลการปฏบิตังิานของนกัศกึษาตามค�าสัง่ของอาจารย์ผู้สอน (µ= 4.81, σ = 0.39)
ด้านภาษาและการสือ่สารในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (µ = 4.92, σ = 0.15) และเมือ่พจิารณา
เป็นรายข้อ พบว่าข้อทีม่รีะดบัความพงึพอใจต่อการปฏบิติังานของนกัวชิาการศึกษาพเิศษปฏิบติัการ (ล่าม
ภาษามอื) มากทีส่ดุ คือ ข้อที ่ 1 ล่ามภาษามือมกีารใช้ภาษาและการส่ือสารทีดี่และเหมาะสมกบัอาจารย์ 
ผูส้อน (µ = 5.00, = 0.00) รองลงมา คอื ข้อท่ี 3 เมือ่อาจารย์ผู้สอนต้องการส่ือสารกบันกัศึกษาหหูนวก 
ในระหว่างนอกกจิกรรมการเรยีนการสอน หรอืนอกห้องเรียน ล่ามภาษามอืสามารถแปลความหมาย เพ่ือ
ให้เกดิความเข้าใจท่ีดรีะหว่างอาจารย์ผูส้อนกบันกัศกึษาหหูนวก (µ = 4.95, σ = 0.21) และข้อท่ีมรีะดับ
ความพงึพอใจต่อการรบับรกิารของศนูย์การศกึษาพเิศษน้อยทีสุ่ด คือ ข้อที ่5 เมือ่อาจารย์ผู้สอนก�าหนดให้
นกัศกึษาหหูนวกน�าเสนองานหน้าชัน้เรยีนล่ามภาษามอืสามารถส่ือสารด้วยการพดูให้อาจารย์ผู้สอนเข้าใจ
ได้ (µ = 4.86, σ = 0.35)
ด้านบคุลิกภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (µ = 4.97, σ = 0.12) และเมือ่พจิารณาเป็น 
รายข้อ พบว่าข้อทีมี่ระดบัความพงึพอใจต่อการปฏบิตังิานของนกัวิชาการศกึษาพเิศษปฏบิตักิาร (ล่ามภาษา
มอื) มากท่ีสุดเท่ากนั 2 ข้อ คอื ข้อที ่5 ล่ามภาษามอืเป็นผู้มคีวามรับผิดชอบในงาน (µ = 5.00, σ = 0.00) 
และข้อที ่2 ล่ามภาษามอืเป็นผูท้ีม่กีารแต่งกายทีเ่หมาะสม (µ = 5.00,σ =0.00) และข้อทีม่รีะดับความ 
พงึพอใจต่อการรับบรกิารของศนูย์การศกึษาพเิศษน้อยทีส่ดุเท่ากนั 3 ข้อคอื ข้อที ่ 1 ล่ามภาษามอืเป็น 
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ผูม้บีคุลกิภาพทีด่ ี(µ = 4.95, σ = 0.21) ข้อที ่3 ล่ามภาษามอืเป็นผู้ทีม่อีธัยาศัยทีดี่ (µ = 4.95, σ = 0.21) 
และข้อที ่4 ล่ามภาษามอืเป็นผูท้ีม่สีมัพนัธภาพทีดี่ (µ = 4.95, σ = 0.21)
ด้านคณุค่าและประโยชน์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (µ = 4.77, σ = 0.48) และเมือ่พิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าข้อทีม่รีะดบัความพงึพอใจต่อการปฏิบติังานของนกัวชิาการศึกษาพเิศษปฏิบติัการ (ล่าม
ภาษามอื) มากทีสุ่ด มจี�านวน 2 ข้อ คอื ข้อที ่1 ล่ามภาษามอืมคีวามส�าคัญและจ�าเป็นต่อกระบวนการเรยีน
การสอนส�าหรบันักศกึษาหูหนวก (µ = 4.90, = 0.29) และข้อที ่ 4 ล่ามภาษามอืควรได้รบัการส่งเสรมิ 
ความม่ันคงในการท�างาน และสวสัดกิารทีเ่หมาะสมเช่นเดียวกับบคุลากรอืน่ในมหาวทิยาลยั (µ = 4.90, 
σ = 0.29) รองลงมา คือ ข้อที ่3 จากการปฏบิติังานของล่ามภาษามือทีต้่องปฏิบติังานแปลล่ามภาษามอื
ในการท�ากิจกรรมทีส่าขาวชิา  คณะ และมหาวทิยาลัยจดัขึน้ (ทกุกจิกรรม) ทีน่กัศึกษาต้องเข้าร่วม ส่งผล
ให้ล่ามภาษามอืมคีวามยากล�าบาก และค่อนข้างหนัก ดังน้ันอาจารย์ผู้สอนเหน็ว่า ควรมล่ีามภาษามอือย่าง
น้อย 2 คนต่อ 1 กจิกรรม เพือ่ช่วยกนัปฏบิตัหิน้าที ่(µ = 4.72, σ = 0.88) และข้อทีม่รีะดับความพงึพอใจ
ต่อการรับบรกิารของศูนย์การศกึษาพเิศษน้อยทีสุ่ด คือ ข้อที ่2 จากการปฏิบติังานของล่ามภาษามอืท่ีต้อง
ปฏบิตังิานแปลล่ามภาษามอืเพือ่สอนทกุรายวชิาต่อนกัศึกษาหหูนวก 1 ช้ันปี หรอืต่อ 1 สาขาวชิาส่งผลให้
ล่ามภาษามือมคีวามยากล�าบาก และค่อนข้างหนกั ดังนัน้ อาจารย์ผู้สอนเหน็ว่า ควรมล่ีามภาษามอือย่าง
น้อย 2 คนต่อ 1 รายวชิา (µ = 4.54,σ = 0.91)
3. ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของอาจารย์ผู้สอนทีม่ต่ีอการปฏิบติังานของนกัวิชาการศึกษา




ศกึษาพเิศษปฏบิตักิาร (ล่ามภาษามือ) สงักดัศนูย์การศกึษาพเิศษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลู
สงคราม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั
อาจารย์ผูส้อนทีม่รีะดบัการศึกษาต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการปฏิบติังานของนกัวชิาการศึกษา
พิเศษปฏบิตักิาร (ล่ามภาษามอื) สงักดัศนูย์การศกึษาพเิศษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อาจารย์ผูส้อนทีม่ปีระเภทของรายวชิาทีส่อนต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการปฏบิติังานของนกั
วชิาการศกึษาพเิศษปฏิบติัการ (ล่ามภาษามอื) สงักดัศนูย์การศกึษาพเิศษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ราชภฏัพิบลูสงคราม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั
อาจารย์ผูส้อนท่ีมีจ�านวนชัว่โมงท่ีสอนต่อหนึง่สปัดาห์ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการปฏบิตังิาน 
ของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั
อาจารย์ผูส้อนท่ีมีระยะเวลาในการท�างานต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการปฏบิตังิานของนกัวชิาการ
ศกึษาพเิศษปฏบิตักิาร (ล่ามภาษามือ) สงักดัศนูย์การศกึษาพเิศษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลู
สงคราม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั




ปฏบิตักิาร (ล่ามภาษามอื) สงักัดศนูย์การศกึษาพเิศษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม 
ผูว้จิยัด�าเนนิการอภปิรายดังนี้
1. ความพงึพอใจของอาจารย์ผู้สอนท่ีมีต่อการปฏิบตังิานของนกัวชิาการศกึษาพเิศษปฏบิตักิาร 
(ล่ามภาษามอื) สงักดัศนูย์การศกึษาพเิศษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม ทัง้ 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความรบัผดิชอบ ด้านภาษาและการสือ่สาร ด้านบคุลิกภาพ และด้านคุณค่าและประโยชน์ ความ
พงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ด้าน
บคุลกิภาพ รองลงมา คอื ด้านภาษาและการสือ่สาร ด้านความรบัผิดชอบส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สุด คือ 
ด้านคณุค่าและประโยชน์ ซึง่สอดคล้องกับชานนท์ เสาเกลยีว (2552) ทีไ่ด้วจัิย เรือ่ง คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ของครธุูรกจิ ตามทศันะของนกัศกึษา ประเภทวชิาบริหารธรุกจิ ระดับประกาศนยีบตัรวชิาชีพชัน้สูง ชัน้ปี
ที ่2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรยีนไทยบรหิารธรุกจิและพณชิยการ กรงุเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่าลักษณะ
พงึประสงค์ของครูทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสดุตามความคดิเหน็ของนกัศึกษา คือ ด้านบคุลิกภาพและความเป็นผู้น�า 
ด้านคณุธรรม ด้านสงัคม และด้านการปฏบิตัตินของครู 
ด้านความรับผดิชอบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และเมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อทีม่ี
ระดบัความพงึพอใจต่อการปฏบิตังิานของนกัวชิาการศกึษาพเิศษปฏิบติัการ (ล่ามภาษามอื) มากทีสุ่ด คือ 
ข้อที ่5 ล่ามภาษามอืมาปฏบิตัหิน้าทีท่กุครัง้ทีอ่าจารย์จัดการเรยีนการสอน รองลงมา คือ ข้อที ่4 มีความ
กระตอืรือร้นในการแปลล่ามภาษามอื และข้อทีม่รีะดบัความพงึพอใจต่อการรบับรกิารของศูนย์การศึกษา
พเิศษน้อยทีส่ดุ คอื ข้อท่ี 2 ล่ามภาษามอืได้มกีารก�ากบัตดิตามผลการปฏบิตังิานของนกัศกึษาตามค�าสัง่ของ
อาจารย์ผูส้อน ซึง่สอดคล้องกบัวรรณวมิล จงจรวยสกลุ (2551) ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง ความพึงพอใจในการบริการ
ของงานทะเบยีนและวดัผล ผลการวจัิย พบว่า ความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดับมาก คือ ให้ค�าปรึกษาและ
ข้อแนะน�า รวดเรว็ ถกูต้อง แม่นย�า ทนัเหตกุารณ์ ตรงตามเวลา และมคีวามรับผิดชอบ และสอดคล้องกับ
พรทพิย์ เตง็เจริญ (2555) ทีไ่ด้วิจยัเรือ่ง การศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ช้บณัฑติคณะครศุาสตร์มหาวทิยาลยั
ราชภฏัพิบลูสงคราม ปีการศกึษา 2554 ผลการวจิยั พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยส่วน
ใหญ่ผูใ้ช้บณัฑติมคีวามคดิเหน็ในประเดน็เกีย่วกบั ความซือ่สตัย์สจุรติทัง้ต่อตนเองและผูอ้ืน่ ความมนี�า้ใจเสยี
สละ เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อผูอ้ืน่ การมสีมัมาคารวะ มคีวามตรงต่อเวลา มคีวามเป็นระเบยีบวนิยั การมเีจตคติที่
ดต่ีองานทีร่บัผดิชอบ มคีวามรบัผดิชอบต่องานท่ีได้รบัมอบหมาย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชน และ
การปฏบิติัตามกฎและระเบียบของหน่วยงาน
 ด้านภาษาและการสือ่สารในภาพรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด และเมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อ
ทีม่รีะดบัความพึงพอใจต่อการปฏบิตังิานของนกัวชิาการศึกษาพเิศษปฏิบติัการ (ล่ามภาษามอื) มากทีสุ่ด 
คอื ข้อที ่ 1 ล่ามภาษามอืมกีารใช้ภาษาและการสือ่สารทีดี่และเหมาะสมกบัอาจารย์ผู้สอน รองลงมา คือ 
ข้อที ่ 3 เม่ืออาจารย์ผูส้อนต้องการสือ่สารกับนกัศกึษาหหูนวก ในระหว่างนอกกจิกรรมการเรยีนการสอน 
หรอืนอกห้องเรยีน ล่ามภาษามอืสามารถแปลความหมาย เพ่ือให้เกดิความเข้าใจทีดี่ระหว่างอาจารย์ผู้สอน
กบันกัศกึษาหูหนวก และข้อท่ีมรีะดบัความพงึพอใจต่อการรบับริการของศนูย์การศกึษาพเิศษน้อยทีส่ดุ คอื 
ข้อที ่5 เมือ่อาจารย์ผูส้อนก�าหนดให้นักศกึษาหหูนวกน�าเสนองานหน้าชัน้เรยีนล่ามภาษามอืสามารถสือ่สาร
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 103
วรสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ด้วยการพดูให้อาจารย์ผูส้อนเข้าใจได้ ซึง่สอดคล้องกบัพรทพิย์ เต็งเจริญ (2555) ทีไ่ด้วจิยัเร่ือง การศึกษา
ความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑติคณะครศุาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม ปีการศึกษา 2554 ผลการ
วจิยั พบว่า ความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผู้ใช้บณัฑติมคีวามคิดเหน็ในประเด็นเกีย่วกบัความ
มมีนษุย์สมัพนัธ์ต่อผูร่้วมงาน ความขยนัหมัน่เพยีรและความอดทน การมกีารปรบัตัวเข้ากบัผู้อืน่ ความเป็น
ผูน้�าและผูต้ามทีดี่ การมทัีกษะในการท�างานเป็นทีม เพือ่บรรลเุป้าหมายของงานและองค์กร และการปฏบิตัิ
ตามหน้าที ่ โดยไม่ละเมดิสทิธขิองผูอ้ืน่ และรบัทัง้ผดิและชอบในการปฏบิตังิานของตน มทีกัษะการคดิ
วเิคราะห์เชงิตวัเลข การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร มคีวามสามารถในการฟัง พดู อ่าน เขยีน 
ภาษาไทย ภาษาองักฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ถกูต้อง และสร้างสรรค์ และความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์ 
เพือ่การแสวงหาข้อมลูและการตดิต่อสือ่สาร 
ด้านบคุลกิภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และเมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อทีม่รีะดับ
ความพงึพอใจต่อการปฏิบตังิานของนกัวชิาการศกึษาพิเศษปฏิบติัการ (ล่ามภาษามอื) มากทีสุ่ดเท่ากัน 2 
ข้อ คอื ข้อที ่5 ล่ามภาษามอืเป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบในงาน และข้อท่ี 2 ล่ามภาษามือเป็นผู้ทีม่กีารแต่งกาย
ทีเ่หมาะสม และข้อท่ีมรีะดบัความพงึพอใจต่อการรบับรกิารของศนูย์การศกึษาพเิศษน้อยทีส่ดุเท่ากนั 3 ข้อ
คอื ข้อที ่1 ล่ามภาษามอืเป็นผูม้บีคุลกิภาพทีด่ ีข้อที ่3 ล่ามภาษามือเป็นผู้ทีม่อีธัยาศัยท่ีดี และข้อที ่4 ล่าม
ภาษามอืเป็นผูท้ีม่สีมัพนัธภาพทีด่ ีซึง่สอดคล้องกบั วรรณวมิล จงจรวยสกลุ (2551) ทีไ่ด้วจิยัเร่ือง ความพงึ
พอใจในการบรกิารของงานทะเบยีนและวดัผล ผลการวจัิย พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดับมาก 
คอื การต้อนรบัด้วยอธัยาศยัทีด่ ี สภุาพ ยิม้แย้มแจ่มใส ให้บริการมคีวามรู้ ความเข้าใจ ให้ค�าปรกึษาและ 
ข้อแนะน�า รวดเรว็ ถกูต้อง แม่นย�า ทนัเหตุการณ์ ตรงตามเวลา
ด้านคณุค่าและประโยชน์ในภาพรวมอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด และเมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่
มรีะดบัความพงึพอใจต่อการปฏบิตังิานของนกัวชิาการศึกษาพเิศษปฏิบติัการ (ล่ามภาษามอื) มากทีสุ่ด มี
จ�านวน 2 ข้อ คอื ข้อที ่ 1 ล่ามภาษามอืมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นต่อกระบวนการเรยีนการสอนส�าหรบั
นกัศกึษาหหูนวก และข้อที ่4 ล่ามภาษามอืควรได้รับการส่งเสรมิความมัน่คงในการท�างาน และสวสัดิการ
ทีเ่หมาะสมเช่นเดยีวกบับคุลากรอืน่ในมหาวทิยาลยั รองลงมา คอื ข้อที ่3 จากการปฏบิตังิานของล่ามภาษา
มือท่ีต้องปฏิบัติงานแปลล่ามภาษามือในการท�ากิจกรรมที่สาขาวิชา  คณะ และมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
(ทกุกจิกรรม) ทีนั่กศกึษาต้องเข้าร่วม ส่งผลให้ล่ามภาษามอืมคีวามยากล�าบาก และค่อนข้างหนกั ดังนัน้
อาจารย์ผูส้อนเหน็ว่า ควรมล่ีามภาษามอือย่างน้อย 2 คนต่อ 1 กจิกรรม เพ่ือช่วยกนัปฏิบติัหน้าที ่และข้อ
ทีม่รีะดบัความพงึพอใจต่อการรบับรกิารของศนูย์การศึกษาพเิศษน้อยทีสุ่ด คือ ข้อที ่2 จากการปฏิบัติงาน
ของล่ามภาษามอืทีต้่องปฏิบตังิานแปลล่ามภาษามอืเพ่ือสอนทกุรายวิชา ต่อนกัศึกษาหหูนวก 1 ชัน้ปี หรือ
ต่อ 1 สาขาวชิาส่งผลให้ล่ามภาษามอืมคีวามยากล�าบาก และค่อนข้างหนกั ดังนัน้อาจารย์ผู้สอนเหน็ว่า ควร
มล่ีามภาษามอือย่างน้อย 2 คนต่อ 1 รายวชิา ซ่ึงสอดคล้องกบั วรนิทร์พร อตุเรอืน (2556) ทีไ่ด้วจิยัเร่ือง 
ศึกษาการเตรียมความพร้อมส�าหรบัการจดัตัง้ศนูย์การบรกิารสนบัสนนุนกัศกึษาพกิาร ส�าหรบันกัศึกษา
พกิารในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ผลการวจิยั พบว่า ควรมล่ีามภาษามอืทีเ่พยีงพอต่อความ
ต้องการของนกัศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ ควรมกีารบรกิาร ส่ือ ส่ิงอ�านวยความสะดวก และ
เทคโนโลยไีด้อย่างท่ัวถึงส�าหรับนกัศึกษาพิการ นอกจากนัน้แล้วล่ามภาษามอืมคีวามส�าคัญและจ�าเป็นต่อ
กระบวนการเรยีนการสอนส�าหรบันกัศกึษาหูหนวก และล่ามภาษามอืควรได้รับการส่งเสรมิความมัน่คงใน




พเิศษปฏบิตักิาร (ล่ามภาษามอื) สงักดัศนูย์การศกึษาพเิศษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม 
ซึง่จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวชิาการ ระดบัการศกึษา ประเภทของรายวชิาทีส่อน จ�านวนช่ัวโมงทีส่อนต่อ
หนึง่สปัดาห์ และระยะเวลาในการท�างาน พบว่า อาจารย์ผู้สอนทีม่ตี�าแหน่งทางวชิาการ ระดับการศึกษา 
ประเภทของรายวชิาทีส่อน จ�านวนชัว่โมงท่ีสอนต่อหน่ึงสปัดาห์ และระยะเวลาในการท�างานต่างกนั มคีวาม
พงึพอใจต่อการปฏบิตังิานของนักวชิาการศกึษาพเิศษปฏบิตักิาร (ล่ามภาษามอื) สงักดัศนูย์การศกึษาพเิศษ 
คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงครามโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบั เกษม สายส�าราญ 
(2558) ทีไ่ด้วจิยัเร่ือง การประเมนิผลการปฏิบตังิานของครูทีป่รึกษาวทิยาลัยเทคโนโลยแีละการจดัการปง 
ตามทัศนะของคร ูนกัเรยีนนกัศกึษา และผูป้กครอง ผลการวจิยั พบว่า คร ูนกัเรยีนนกัศกึษา และผูป้กครอง 
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